





















































ϛ ΪϳΪϬΗϲϣ ΏϮδΤϣ ϲϣϮϤϋ Ζϣϼγ ϩΪϨϨΪϧϮηΑέΩ ΪϨϤϟΎγ ΖϴόϤΟ ϩΪϨϳ΍ΰϓ ΪηέΎ
ϪϫΩΎϫέϦϳ΍ί΍ϞλΎΣϱΎϬϳέΎϤϴΑˬϱΪόΑϱΕΪηϪΑΩ΍ΪΧΖϓΎϳΪϫ΍ϮΧζϳ΍ΰϓ΍
Η΁ ϭ ίϭή̡ϮΌΘγ΍ ϱέΎϤϴΑ ϭΩ ήϫ ϪΘηά̳ έΩϠϜγ΍ϭήήϭϱΪϨϤϟΎγ ϮϴΗ΍ήϧ̫Ω ΪϨϳ΁ήϓ ϪΑ ί
ϲϣ ϩΩ΍Ω ΖΒδϧΕΎσΎΒΗέ΍ ϪϨϴϣί έΩ ήϴΧ΍ Ϊϫ΍Ϯη ϲπόΑ έΩ Ϫϛ ϲϟΎΣ έΩ ΪϧΪη
ϲϜϳ̫ϮϟϮϴΑϣϲσΎΒΗέ΍ˬϱέΎϤϴΑϭΩϦϳ΍ϙήΘθϣδΘϲϣϥΎθϧ΍έϦγί΍ϞϘΪϨϫΩαΎγ΍ήΑ





ϧίέΩϲϧ΍ϮΨΘγ΍ ϩΩϮΗϦϴΑΖΒΜϣρΎΒΗέ΍ ΰϴϧ ϡΎϬ̴Ϩϴϣ΍ήϓ ϪόϟΎτϣέΩ ϩΪϨϨϛΖϛήηϥΎ
ϩΪηϩΪϫΎθϣϱήϧϭήϛϕϭήϋϱέΎϤϴΑίϭήΑϭϦϴϳΎ̡Ζγ΍ϼΘΒϣϪδ΋ΎϳϥΎϧίϩϭϼϋϪΑ
ΪϳΪηίϭήϜγ΍ϭήΗ΁ΎΑΩϮΧϥϻΎδϤϫϩϭή̳ΎΑϪδϳΎϘϣέΩίϭή̡ϮΌΘγ΍ϪΑϭήϋέΩϱήΗϕ

































































































   ΩέΎϛϮϴϣαϮΘϛέΎϔϧ΍
   ϲΒϠϗϲϧΎϬ̳Ύϧ̱ήϣΎϳϝϮΘδϴγ΁VF




































































ΕέϮλϪΑϩΪϣ΁ΖγΪΑΕΎϋϼσ΍(gr/cmϮ) BMD, Z-Score, T-ScoreϦϴϤϫϭ
ϲΒϠϗϞϣΎϛϪϣΎϨθγή̡ϚϳέϮσˬϦγϞϣΎηΖΑΎϳΩϲΑή̩ΖϴόοϭˬέΎ̴ϴγˬβϨΟ
ϥϮΧέΎθϓϲϣάΧ΍ΐϠϗϦϜγ΍ϡΎΠϧ΍ϥΎϣίέΩΪη
